








Focus on ISO 14001 Standard , Found Tourist Island of Ecotype
XUE Dong-hui ,HONG Hua-sheng
(Environmental Science Research Center , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract:With the practice of implementing ISO 14001 standard in Gulangyu District , the significance and process
and characteristics of implementing ISO 14001 standard were discussed.It provides experience for beauty spots es-
tablishing system of environmental management.
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　　鼓浪屿位于厦门岛西南隅 ,面积 1.78 km2 ,
常驻人口 1.7万 。岛上气候宜人 ,四季如春 ,有
“海上花园”之美誉。为规范各项环境管理活动 ,
维持良好的生态环境 ,保障旅游资源的合理利用 ,









政区也有其自身不足 ,如地域狭小 、资源匮乏等 ,

















环境因素 ,根据重要环境因素的 7项评价准则 ,最
终判定体系内部重要环境因素 13项 ,相关方重要
环境因素 11项 。确定了 8项环境目标 ,11项具体
指标 ,编制了 4级体系文件 。
3　鼓浪屿区环境管理体系的特点
3.1　行政区与旅游区的结合。鼓浪屿既是行政
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循环 。(5)宣传保障 。通过新闻媒体 、学习 、竞
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单位产品消耗 16 m3/ t(铜版纸); 15 1 15
清水量 50 m3/t(牛皮箱板纸)
单位产品能耗 2.2 /t(铜版纸); 14
(蒸汽) 2.0 t/t(牛皮箱板纸)
单位产品物耗 0.735 t/ t(铜版纸); 14 0.9 12.6
1.38 t/ t(牛皮箱板纸)
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